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Eleccions 2015
Una representa-ció de l’STEI haparticipat a laVia Lliure a laRepública Cata-
lana del passat Onze de se-
tembre a la Meridiana de
Barcelona, juntament amb al-
tres organitzacions sobira-
nistes i culturals d’arreu dels
Països Catalans, de les Illes
Balears, el País Valencià i la
Catalunya del Nord, que te-
nien assignats trams propis a
la Via, que eren el 14, el 13 i el
12, respectivament. Els Esta-
tuts de l’STEI recullen, a un
dels seus apartats, la defen-
sa i la lluita per a l’assoliment
del dret d’autodeterminació
de tots els pobles. 
Tot i no ser un dia festiu a
molts territoris, han estat
centenars les persones que
viatjaren a la capital del Prin-
cipat en autocars especials o
en altres mitjans de trans-
port per fer costat a la histò-
rica mobilització. La
convocatòria reivindicativa i
festiva de l’Assemblea Nacio-
nal Catalana i Òmnium Cultu-
ral comptava amb el suport
d’entitats com la Plataforma
pel Dret a Decidir del País Va-
lencià, Acció Cultural del País
Valencià, l’Assemblea Sobira-
nista de Mallorca, l’Obra Cul-
tural Balear, el Grup
Blanquerna o la Federació
d’Entitats en Defensa de la
Llengua i la Cultura Catala-
nes de la Catalunya del Nord,
entre d’altres; a més d’una
àmplia representació de diri-
gents i càrrecs electes de
formacions polítiques i sindi-
cals d’aquests territoris, en-
tre els quals hi havia el
secretari general de l’STEI
Gabriel Caldentey, i el secre-
tari de moviments socials
d’aquest sindicat Francesc
Ramis.  
El dia anterior, 10 de setem-
bre, en un acte organitzat
per la Intersindical Alternati-
va de Catalunya (IAC), la In-
tersindical Valenciana i l’STEI,
es fa fer a les cotxeres de
Sants una taula rodona amb
el títol “La Unió Europea con-
tra la sobirania dels pobles”
que comptà amb la presèn-
cia de Daniel Munevar, eco-
nomista i ex-assessor de
Varoufakis; David Fernández,
periodista i membre de la
IAC; Ainhoa Etxaide, de la se-
cretaria general del sindicat
LAB; i Sergi Cutillas, econo-
mista i membre de la Plata-
forma Auditoria Ciutadana
del Deute (PACD). L’acte va
ser moderat per Elena Idoa-
te, economista, membre del
seminari Taifa i de la IAC. n
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